






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 くらしと経済 72 10.2 10.2 10.2
2 日本国憲法 123 17.5 17.5 17.5
3 新聞を読む 79 11.2 11.2 11.2
4 財務会計論 94 13.4 13.4 13.4
5 社会政策 75 10.7 10.7 10.7
6 政治学原論 110 15.6 15.6 15.6
7 地域社会論 46 6.5 6.5 6.5
8 教育方法論 77 10.9 10.9 10.9
9 社会福祉援助技術演習 28 4.0 4.0 4.0
不明 0 0.0 0.0
非該当 0 0.0
サンプル数（％ベース） 704 100.0 704 704
問02 所属学部 （SA)







1 商学部 138 19.6 19.6 19.6
2 人文学部 183 26.1 26.1 26.1
3 法学部 153 21.7 21.7 21.7
4 経済学部 131 18.6 18.6 18.6
5 社会情報学部 98 13.9 13.9 13.9
6 商学部第2部 1 0.1 0.1 0.1
不明 0 0.0 0.0
非該当 0 0.0
サンプル数（％ベース） 704 100.0 704 704
問03 所属学年 （SA)







1 １年生 118 16.8 16.8 16.8
2 ２年生 211 30.0 30.0 30.1
3 ３年生 309 43.8 43.8 44.0
4 ４年生 64 9.1 9.1 9.1
不明 2 0.3 0.3
非該当 0 0.0
サンプル数（％ベース） 704 100.0 704 702
問04 性別 （SA)







1 男 512 72.7 72.7 72.7
2 女 192 27.3 27.3 27.3
不明 0 0.0 0.0
非該当 0 0.0


































1 ある 547 77.7 77.7 77.7
2 ない 151 21.4 21.4 21.4
3 わからない 6 0.9 0.9 0.9
不明 0 0.0 0.0
非該当 0 0.0
サンプル数（％ベース） 704 100.0 704 704
問１ 政治的関心度 （SA)







1 大いにある 81 11.5 11.5 11.5
2 ある程度ある 398 56.5 56.5 56.5
3 あまりない 190 27.0 27.0 27.0
4 全くない 35 5.0 5.0 5.0
5 その他 0 0.0 0.0 0.0
不明 0 0.0 0.0
非該当 0 0.0
サンプル数（％ベース） 704 100.0 704 704
問２ 望ましい選挙資格 （SA)







1 現行どおり 452 64.2 64.2 64.2
2 18歳以上 214 30.4 30.4 30.4
3 その他 38 5.4 5.4 5.4
不明 0 0.0 0.0
非該当 0 0.0
サンプル数（％ベース） 704 100.0 704 704
問３ 選挙は行くべきか （SA)







1 行くべきである 389 55.3 55.3 55.3
2 行かないことがあってもよい 284 40.3 40.3 40.4
3 その他 30 4.3 4.3 4.3
不明 1 0.1 0.1
非該当 0 0.0
サンプル数（％ベース） 704 100.0 704 703
問４ 次回の選挙はどうする （SA)







1 必ず行く 234 33.2 33.2 33.2
2 たぶん行く 336 47.7 47.7 47.7
3 たぶん行かない 90 12.8 12.8 12.8
4 行かない 28 4.0 4.0 4.0
5 その他 16 2.3 2.3 2.3
不明 0 0.0 0.0
非該当 0 0.0






























1 所属政党 137 19.5 19.5 19.6
2 政策 356 50.6 50.6 50.9
3 人柄・経歴 84 11.9 11.9 12.0
4 しがらみ 33 4.7 4.7 4.7
5 地元への貢献 53 7.5 7.5 7.6
6 過去の実績 20 2.8 2.8 2.9
7 その他 16 2.3 2.3 2.3
不明 5 0.7 0.7
非該当 0 0.0
サンプル数（％ベース） 704 100.0 704 699
問５ 投票行動決定要因第２位 （SA)







1 所属政党 120 17.0 17.0 17.3
2 政策 154 21.9 21.9 22.2
3 人柄・経歴 126 17.9 17.9 18.1
4 しがらみ 33 4.7 4.7 4.7
5 地元への貢献 168 23.8 23.8 24.1
6 過去の実績 88 12.5 12.5 12.7
7 その他 6 0.9 0.9 0.9
不明 9 1.3 1.3
非該当 0 0.0
サンプル数（％ベース） 704 100.0 704 695
問６ 好きな政党の有無 （SA)







1 ある 86 12.2 12.2 12.2
2 ない 461 65.5 65.5 65.5
3 どちらともいえない 157 22.3 22.3 22.3
不明 0 0.0 0.0
非該当 0 0.0
サンプル数（％ベース） 704 100.0 704 704
問７ 政党の問題点第１位 （SA)







1 政治理念がない 33 4.7 4.7 4.8
2 公約を守らない 120 17.0 17.0 17.3
3 政策に期待できない 207 29.4 29.4 30.0
4 国民の声を反映しない 178 25.3 25.3 25.7
5 立場がコロコロ変わる 64 9.1 9.1 9.2
6 金権体質が改まらない 45 6.4 6.4 6.5
7 官僚に弱腰である 18 2.6 2.6 2.6
8 特に問題はない 8 1.1 1.1 1.2
9 その他 19 2.7 2.7 2.7
不明 12 1.7 1.7
非該当 0 0.0

































1 政治理念がない 34 4.8 4.8 5.0
2 公約を守らない 64 9.1 9.1 9.4
3 政策に期待できない 141 20.0 20.0 20.7
4 国民の声を反映しない 196 27.9 27.9 28.8
5 立場がコロコロ変わる 82 11.6 11.6 12.0
6 金権体質が改まらない 78 11.1 11.1 11.5
7 官僚に弱腰である 43 6.1 6.1 6.3
8 特に問題はない 8 1.1 1.1 1.2
9 その他 35 5.0 5.0 5.1
不明 23 3.3 3.3
非該当 0 0.0
サンプル数（％ベース） 704 100.0 704 681
問８ テレビ等の選挙速報 （SA)







1 大いに見る 101 14.3 14.3 14.5
2 ある程度見る 351 49.9 49.9 50.5
3 あまり見ない 159 22.6 22.6 22.8
4 全く見ない 81 11.5 11.5 11.6
5 その他 4 0.6 0.6 0.6
不明 8 1.1 1.1
非該当 0 0.0
サンプル数（％ベース） 704 100.0 704 696
問９ 低投票率原因第１位 （SA)







1 魅力的な候補者や政党がない 132 18.8 18.8 19.0
2 争点がはっきりしない 90 12.8 12.8 12.9
3 投票しても世の中変わらない 282 40.0 40.0 40.6
4 有権者が政治に無関心 177 25.1 25.1 25.5
5 その他 14 2.0 2.0 2.0
不明 9 1.3 1.3
非該当 0 0.0
サンプル数（％ベース） 704 100.0 704 695
問９ 低投票率原因第２位 （SA)







1 魅力的な候補者や政党がない 132 18.8 18.8 19.1
2 争点がはっきりしない 118 16.8 16.8 17.1
3 投票しても世の中変わらない 222 31.4 31.4 32.2
4 有権者が政治に無関心 199 28.3 28.3 28.8
5 その他 19 2.7 2.7 2.8
不明 14 2.0 2.0
非該当 0 0.0






























1 大いに信頼している 10 1.4 1.4 1.4
2 ある程度信頼している 89 12.6 12.6 12.8
3 あまり信頼していない 405 57.7 57.7 58.2
4 全く信頼していない 179 25.4 25.4 25.7
5 その他 13 1.8 1.8 1.9
不明 8 1.1 1.1
非該当 0 0.0
サンプル数（％ベース） 704 100.0 704 696
問11 国会議員が優先させるべき利益 （SA)







1 地元の利益 239 33.9 33.9 34.3
2 国全体の利益 394 56.0 56.0 56.5
3 その他 64 9.1 9.1 9.2
不明 7 1.0 1.0
非該当 0 0.0
サンプル数（％ベース） 704 100.0 704 697
問12 国会議員が優先させている利益 （SA)







1 地元の利益 47 6.7 6.7 6.8
2 国全体の利益 96 13.6 13.6 13.8
3 自分自身の利益 528 75.0 75.0 75.8
4 その他 25 3.6 3.6 3.6
不明 8 1.1 1.1
非該当 0 0.0
サンプル数（％ベース） 704 100.0 704 696
問13 日本の官僚への信頼度 （SA)







1 大いに信頼している 6 0.9 0.9 0.9
2 ある程度信頼している 71 10.1 10.1 10.2
3 あまり信頼していない 395 56.1 56.1 56.7
4 全く信頼していない 212 30.1 30.1 30.5
5 その他 12 1.7 1.7 1.7
不明 8 1.1 1.1
非該当 0 0.0

































1 自民党単独政権 68 9.7 9.7 9.9
2 自民党中心の連立政権 274 38.9 38.9 40.0
3 民主党単独政権 30 4.3 4.3 4.4
4 民主党中心の連立政権 165 23.4 23.4 24.1
5 その他 148 21.0 21.0 21.6
不明 19 2.7 2.7
非該当 0 0.0
サンプル数（％ベース） 704 100.0 704 685
問15 現在の社会や政治について （SA)







1 不満はないから、今のままでよい 44 6.3 6.3 6.3
2 不満はあるが、変わらない方がよい 106 15.1 15.1 15.3
3 変わってほしい 452 64.1 64.1 65.0
4 どちらでも自分には関係がない 46 6.5 6.5 6.6
5 その他 47 6.7 6.7 6.8
不明 9 1.3 1.3
非該当 0 0.0
サンプル数（％ベース） 704 100.0 704 695
＊以上の表中の「不明」は、本文および図中では「無回答」と表記してある。
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